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APRESENTAÇÃO
Neste número 27 do Cadernos de Educação – reflexões e debates 
apresentamos, na Parte 1, artigos de doutorandos, de mestrando, 
de egresso do mestrado e de aluno em regime especial do dou-
torado, do PPGE – Programa de Pós-Graduação em Educação, 
da Universidade Metodista e São Paulo. Na Parte 2, contamos 
com a colaboração de dois artigos de bolsistas do Subprojeto 
de Ciências da UNIFESP – Campus Diadema, que fazem parte 
do PIBID – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 
Docência e, também, de artigos de dois grupos de alunos do 
PPGE/Metodista participantes de uma disciplina do Programa, 
com reflexões sobre a educação a distância.
Na Parte 1, o artigo de Edson Fasano (doutorando), inti-
tulado “Currículo e linguagem: desafios para a educação liber-
tadora, a partir das contribuições de Paulo Freire” apresenta, a 
partir de uma leitura da epistemologia de Paulo Freire, alguns 
desafios para a educação do século XXI, considerando a “huma-
nização” como um contínuo desafio para a educação libertadora 
e destacando o papel da palavra, problematizado por Freire, na 
ontológica vocação do ser humano em ser mais.
“Corpo, complexidade e humanismo: aportes para uma 
proposta pedagógica na capoeira”, de Eduardo Okuhara Arruda 
(doutorando), discorre sobre a busca por um diálogo entre a 
teoria da Complexidade, a Motricidade Humana e a abordagem 
humanista, a partir da seguinte problematização: pode, o ensino 
da capoeira, estar embaixo dessas propostas teóricas? 
Leandro da Nóbrega Pinheiro (doutorando e egresso do 
Mestrado) e seu artigo “A turma da primeira carteira: o imaginá-
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rio dos professores sobre os ‘bons alunos’” (baseado na disser-
tação de mestrado), apresenta os resultados de sua investigação 
que realizou um levantamento bibliográfico do conceito de bom 
aluno ao longo da história da educação brasileira e analisou o 
imaginário dos professores de uma escola pública, do Estado 
de São Paulo, acerca dos “bons alunos”. 
No artigo, “Construção da cidadania como patrimônio 
coletivo da sociedade civil – a identidade da UNIMEP no 
movimento de sua política acadêmica”, Luis de Souza Cardoso 
(doutorando), apresenta sua pesquisa (em desenvolvimento) que 
tem por objetivo fazer avançar a historiografia sobre a Universi-
dade Metodista de Piracicaba, UNIMEP. Submete à análise um 
período recente do seu desenvolvimento (1978-1998), tendo 
como pano de fundo o processo/movimento de formulação e 
implantação de sua Política Acadêmica. 
O artigo de Rafael da Silva e Silva (doutorando), intitula-
do “Eiji Matsumura: contribuição biográfica para a história da 
educação no Vale do Ribeira-SP”, trata da investigação que vem 
realizando e que tem por objetivo analisar a biografia de Eiji 
Matsumura, que foi responsável a supervisionar as escolas japo-
nesas do Vale do Ribeira, região sul do Estado de São Paulo, na 
década de 1930. Já foram realizadas três entrevistas de História 
Oral com seu filho Matsukaso Matsumura e estão sendo analisadas 
fontes documentais encontradas no acervo da família e no museu 
KKKK, da cidade de Registro, assim como outras regiões. 
Sebastião de Oliveira Coelho (egresso do Mestrado) e seu 
artigo “A alfabetização na rede municipal de Diadema: identi-
ficando boas práticas”, apresenta a investigação realizada e que 
teve como foco a alfabetização nas séries iniciais e, por objetivo, 
a identificação de práticas de alfabetização de sucesso na rede 
de educação municipal em Diadema-São Paulo. Foram realizadas 
entrevistas com 12 profissionais de escolas públicas de Diadema 
para a coleta e a análise de dados e, também, um resgate histó-
rico do novo paradigma da educação, especificamente sobre a 
alfabetização, no Estado de São Paulo.
No artigo “Ensino Médio, Língua Portuguesa e Portal 
Educacional: percepções emergentes das narrativas de alunos 
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inseridos em práticas de letramento digital”, Lucivânia Antônia 
da Silva Périco (mestranda) apresenta os resultados parciais da 
pesquisa que vem realizando a partir de uma questão central: 
Que percepções dos processos formativos emergem quando os 
alunos refletem acerca das práticas pedagógicas e das vivências 
nas aulas de Língua Portuguesa em atividades mediadas por 
portal educacional? O objetivo geral da pesquisa é provocar 
a reflexão nos professores, de tal forma que repensem suas 
práticas a fim de promover um ensino mais condizente com a 
realidade dos alunos. 
“Educação e mercado de trabalho na grande São Paulo: o 
papel do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza” 
é o artigo de Eliezer de Araújo, que se baseia numa pesquisa 
realizada sobre as escolas técnicas que surgiram para contribuir 
com o desenvolvimento do ensino técnico profissionalizante e 
apontar a visão do Centro Paula Souza como Instituição Pública 
em relação ao mercado de trabalho, com a abertura de novos 
cursos técnicos ou tecnológicos. O estudo conclui que, com as 
novas tecnologias da informação e a vocação do novo século 
XXI, passou-se a exigir uma melhor formação geral e cultural, 
além da mera visão da especialização em áreas afins, o que só 
vem aumentar o desafio do processo democrático, garantidor 
do direito à educação e qualificação da mão de obra brasileira.
Na Parte 2, o artigo “Educação para a cidadania e ensino 
de Ciências”, de Eloisa Cristina Gerolin e Marilena Souza Rosa-
len, apresenta e analisa as práticas pedagógicas do projeto “ciên-
cias e cidadania”, desenvolvido em uma escola pública estadual, 
no município de Diadema-SP, em 2014, vinculado ao Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID/CAPES) 
da UNIFESP, área de ciências.
“Minecraft: aprendendo mais com blocos” é o artigo de 
Natália Ferreira Dias e Marilena Souza Rosalen, que apresenta 
o acompanhamento e a análise do processo de ensino e apren-
dizagem de Ciências num ambiente lúdico para os estudantes do 
Ensino Fundamental II, com a utilização do jogo digital Minecraft 
(foi utilizado o jogo em sua versão educacional MinecraftEdu), 
liderado por participantes do Programa Institucional de Bolsa 
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de Iniciação à Docência (PIBID/CAPES) – subprojeto Ciências, 
do curso de Ciências – Licenciatura, da Universidade Federal de 
São Paulo (UNIFESP).
O artigo “EAD: proximidades virtuais... distanciamentos 
humanos”, de Bruno Tonhetti Galasse; Claudia Cezar da Silva; 
Elaine Cristina Franco de Godoi; Elenice Esteves de Oliveira; 
Paula Andreatti Margues; Sérgio Oliveira dos Santos, e o artigo 
“Educação a distância: aspectos positivos e análise a favor da 
modalidade”, de Angela Maria Alves; Eliezer de Araújo; Heitor 
Luiz Borali; Patrick V. Ferreira; Sandra Regina de Souza, apre-
sentam as reflexões sobre o tema “educação a distância”, destes 
dois grupos de alunos do PPGE que frequentaram a disciplina 
“Ensino superior e EAD”, ministrada pela Prof.ª Dr.ª Norinês 
P. Bahia, no 2º. Semestre de 2014. 
Desejo que as discussões, pesquisas e experiências aqui 
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